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Бібліографічний покажчик містить перелік праць викладачів, наукових 
співробітників, аспірантів та студентів університету. 
У покажчик включено бібліографічні описи монографій, довідників, 
підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів, статей із 
журналів, збірників, опублікованих матеріалів і тез доповідей на 
конференціях. Публікації згруповано за інститутами (факультетами) та 
кафедрами. У розділах матеріали розміщено за алфавітом перших авторів або 
за назвою. 
Джерельною базою для відбору документів слугували фонди бібліотеки 
Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, а також 
матеріали, надані кафедрами. Склад авторів відображено в допоміжному 
іменному покажчику. Бібліографічний опис праць складено згідно чинних в 
Україні стандартів.  
Матеріали, зібрані в покажчику, переважно звірені dе visu. Астериксом 
(*) позначені позиції, ті, які не були звірені через відсутність джерел. 
Покажчик має довідково-інформаційний характер.  
Призначений для наукових працівників, викладачів, аспірантів і 
студентів вищих навчальних закладів.  
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ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 
Кафедра економіки природокористування та економічної теорії 
1. Бобох Н. Основні загрози економічній безпеці України в умовах кризових 
явищ [Електронний ресурс] / Н. Бобох, Г. Протасюк // Проблеми інноваційно-
інвестиційного розвитку. – 2014. – № 6. – С. 109–117. – Режим доступу : 
http://nonproblem.com/content/osnovni-zagrozi-ekonomichniy-bezpeci-ukrayini-v-
umovah-krizovih-yavishch-boboh-nm-protasyuk-ga. – 2.03.15. – Назва з екрану. 
2. Вісин В. В. Еволюція кооперативних ідей на Волині в другій половині XIX 
– на початку XX ст. [Електронний ресурс] / В. В. Вісин, Т. М. Вісина, В. І. Ліщук // 
Економічні науки. Серія: Економічна теорія та економічна історія. – 2014. – Вип. 11. 
– С. 5–12. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnet_2014_11_3.pdf. – 2.03.15. – 
Назва з екрану. 
3. Геліч Н. В. Виробничі корпоративні системи в природокористуванні : 
конспект лекцій / Н. В. Геліч. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 61 с. 
4. Геліч Н. В. Виробничі корпоративні системи в природокористуванні : 
методичні вказівки до індивідуальних занять / Н. В. Геліч. – Луцьк : Вежа-Друк, 
2014. – 19 с. 
5. Геліч Н. В. Виробничі корпоративні системи в природокористуванні : 
методичні вказівки до практичних занять / Н. В. Геліч. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 
23 с. 
6. Геліч Н. В. Виробничі корпоративні системи в природокористуванні : 
методичні вказівки до самостійних занять / Н. В. Геліч. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 
40 с. 
7. Геліч Н. В. Дослідження факторів впливу на вибір інвестиційно-
інноваційної діяльності / Геліч Н. В. // Економічні та соціальні інновації як фактор 
розвитку економіки : матеріали ХІХ міжнар. наук.-практ. конф. 29–30 трав. 2014 р. : 
тези доп. / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Луцька міська рада, Вища Школа Економіки та Інновацій в Любліні. – Луцьк, 2014. – 
С. 22–24. 
8. Геліч Н. В. Оцінювання витрат на забезпечення випуску якісної продукції 
[Електронний ресурс] / Н. В. Геліч // Формування ринкової економіки в Україні : зб. 
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наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 144–147. – 
Режим доступу : 
http://econom.lnu.edu.ua/files/downloads/Form_Rynk_Econ/033_2_2014/Rorm_Rynk_Ec
on_33_2_2014.pdf. – 2.03.15. – Назва з екрану. 
9. Геліч Н. В. Оцінювання персоналу підприємства на основі коефіцієнту 
якості роботи [Електронний ресурс] / Н. В. Геліч // Вісник Волинського інституту 
економіки і менеджменту : зб. наук. пр. / Волин. ін-т економіки та менедженту. – 
Луцьк, 2014. – № 10, т. 2. – С. 82–88. –  Режим доступу : 
http://wp.viem.edu.ua/10/11/24/39/visnukviem10(2).pdf. – 2.03.15. – Назва з екрану. 
10. Геліч Н. В. Робоча програма навчальної дисципліни «Виробничі 
корпоративні системи в природокористуванні» для студентів спеціальності 
8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» / Н. В. Геліч. – Луцьк, 2014. – 
14 с. 
11. Єлісєєва Л. В. Освіта як стратегічний чинник інноваційно-інвестиційного 
розвитку України / Л. В. Єлісєєва // Економічні та соціальні інновації як фактор 
розвитку економіки : матеріали ХІХ міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 трав. 2014 р. : 
тези доп. / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Луцька міська рада, Вища Школа Економіки та Інновацій в Любліні. – Луцьк, 2014. – 
С. 32–34. 
12. Єлісєєва Л. В. Роль віртуальної валюти в інформаційній економіці 
[Електронний ресурс] / Л. В. Єлісєєва, О. І. Мороз // Ефективна економіка. – 2014. – 
№ 5. – Режим доступу :  http://www.economy.nayka.com.ua/?n=5&y=2014. – 26.02.15. 
– Назва з екрану. 
13. Ліщук В. І. Екологічні втрати природного капіталу регіону / В. І. Ліщук // 
Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і 
суспільства : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 6–7 берез. 2014 р. – 
Тернопіль, 2014. – С. 211–212. 
14. Ліщук В. І. Екологічні складники економічного розвитку [Електронний 
ресурс]  / В. І. Ліщук, М. Є. Ліщук, Т. М. Вісина // Економічний форум. – 2014. – № 
1. – С. 99–103. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecfor_2014_1_20.pdf. – 
26.02.15. – Назва з екрану. 
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15. Ліщук В. І. Інвестиційне забезпечення екологічного складника сталого 
розвитку регіонів / В. І. Ліщук // Економічні та соціальні інновації як фактор 
розвитку економіки : матеріали ХІХ міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 трав. 2014 р. : 
тези доп. / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Луцька міська рада, Вища Школа Економіки та Інновацій в Любліні. – Луцьк, 2014. – 
С. 42–43. 
16. Матвійчук Н. М. Зовнішньоекономічна безпека України в умовах кризових 
явищ / Н. М. Матвійчук // Управління соціально-економічними системами: аналіз 
сучасних тенденцій та перспектив розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 
26–27 берез. 2014 р. / Харків. нац. ун-т будівництва та архітектури. – Харків, 2014. – 
Ч. 1. – С. 219–222. 
17. Матвійчук Н. М. Напрями формування системи екологічного менеджменту 
підприємствами України / Н. М. Матвійчук // Актуальні проблеми і перспективи 
розвитку економіки України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих 
науковців, аспірантів, здобувачів і студентів, 19 листоп. 2014 р. / М-во освіти і науки 
України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [відп. ред. Л. Г. Ліпич]. – Луцьк, 
2014. – С. 445–447. 
18. Матвійчук Н. Теоретичні основи формування системи економічної безпеки 
підприємства [Електронний ресурс] / Н. Матвійчук // Формування ринкової 
економіки в Україні : [зб. наук. пр.] / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014. – 
Вип. 31, ч. 2. – С. 37–43. – Режим доступу : 
http://econom.lnu.edu.ua/files/downloads/Form_Rynk_Econ/031_2_2014/Rorm_Rynk_Ec
on_31_2_2014.pdf. – 2.03.15. – Назва з екрану. 
19. Патент на корисну модель за результатами формальної експертизи, № 
20239/ЗУ/14 від 07.10.2014 року ; заявники – Гевко Роман Богданович, Никеруй 
Степан Степанович, Стрішенець Олена Миколаївна, Губанова Олена Ростиславівна, 
Ткаченко Ігор Ігорович, Пиріг Галина Ігорівна, Гевко Богдан Романович. 
20. Стрільчук Р. С. До питання про періодизацію економічної історії України / 
Р. С. Стрільчук, О. М. Стрішенець // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі 
Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 3 (280) : 
Серія: Економічні науки. – С. 30–37. – Бібліогр.: с. 34–36. 
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21. Стрішенець О. До питання про періодизацію екологічної історії України 
/ О. Стрішенець, М. Стрішенець, Р. Стрільчук // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту 
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Гадзевич І. О. 3011,3012 
Гадзевич О. І. 174 
Гайволя О. 3013 
Гайволя Р. 3014-3016 
Гайдай С. І. 1887 
Галаманжук Л. Л. 920-925 
Галапчук-Тарнавська О. М. 333,334,335 
Галицька О. (Halytska O.) 414,442,443 
Галян В. В. (Halyan V. V.) 
2339,2340,2344,2346,2347,2361,2362,2544,
2545,2575 
Галяс Т. 3599 
Гандзюк О. М. (Гандзюк А.) 1206,1212 
Ганущак М. М. 1448,1454 
Гапонюк Б. 1572 
Гапонюк О. 3017 
Гарсон Е. 2924 
Геваза Ю. І. 2522 
Гевко Б. Р. 19 
Гевко Р. Б. 19 
Геліч Н. В. 3,4,5,6, 7,8,9,10 
Гембарська С. Б. 1850,1851 
Герамимчук А. 640 
Герасимчук А. 3018 
Герасимчук О. Б. 1655-1660 
Герасимик О. Р. (Gerasymyk O. R.) 
2417,2449 
Гермак М. І. 3019 
Герман М. І. 1937 
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Германюк Ю. 3020 
Германюк Я. В. 3021 
Герус В. Ю. 498,3022 
Гетьманчук А. І. 1351 
Гилитуха В. 1967 
Гись Т. 3023 
Гіляровська Г. В. 3024,3731 
Главічка А. 3025 
Гладич В. В. 1467 
Гладич Л. Г. 1520,3026 
Гладишук С. 3027 
Гламазда П. В. 2663-2667 
Глівчук М. 3028 
Глова І. В. 2139 
Глубіцька Т. В. 3029,3030 
Гнат Ю. В. 1460,3031 
Гнатюк А. В. 390 
Гнатюк О. О. 3032-3036 
Гнітецька Т. В. 915,926-928 
Гнітецький Л. В. 902 
Гожа О. Ю. 3037,3038 
Головачук Н. М. 2820 
Головей В. 815-818 
Головій В. В. 2371 
Головій В. М. 2403 
Головій Л. 3039 
Головій О. М. (Головий О. Н.) 1130,1131-
1133 
Головій Т. В. 3040-3042 
Головін М. Б. 1798-1801,2351,3043 
Головіна Н. А. (Holovina N. A.) 2341-
2343,2351,2356,2359,2360,2363 
Голоденко О. Ю. 834-836 
Голодюк А. 3044 
Голоюх Л. В. 1004-1007,1048 




Голуб Г. С. 1276,1298,1345,1346,1348 
Голуб С. М. (Голуб С. Н.) 
1272,1276,1282,1298,1343,1344,1345,1346,
1347,1348 
Гомон Л. 3045,3046 
Гончар К. 391 
Гончар О. М. 1449,1474 
Гончарук В. 534 
Гончарук О. 3047 
Гончарук О. В. 611 
Гончарук С. В. 444,448,449,450 
Гопанчук С. О. 1878 
Горанська О. 3048 
Горбайчук М. 3049 
Горбач В. 3050,3051 
Горбачевський В. Я. 3052 
Горбачук М. С. 3053,3054 
Гордієнко Ю. А. 361 
Гордійчук О. 3055 
Горожанов Ю. 3056,3057 
Гороть А. М. 2668-2672 
Гороть Є. І. 444,451,467,470 
Горох Л. 3059 
Горфінкель І. 3060 
Горшков О. Г. 960 
Горячова Н. 1607 
Гофман Ю. Б. 2772-2774 
Гоцик А. 2981 
Гоцик І. А. 1660,3061,3502 
Гоцик Т. А. 3061 
Гоцкалюк Л. О. 3931 
Гоць О. 1511 
Гоцюк О. 3062 
Гошко М. 3063 
Гошовська Д. Т. 2165,2225-2229,2275 
Гошовський Я. О. 2230-2237,2281 
Граб О. 3064 
Грабова У. З. (Grabova U. Z.) 1869-
1871,1876 
Грановський В. Г. 680  
Грдличка О. Є.  44,45 
Гребенчак Ю. М. 2516 
Гребенюк А. 3065 
Грибінник А. В. 3066 
Грибок О. 415,416 
Григола Г. 3067 
Гризлова В. 3068 
Гринасюк А. Р. 3069 
Гриневич О. 3070 
Гринюк В. 3071 
Грисюк В. П. 3072,3073 
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Грицюк В. І. 3074 
Грицюк Н. О. 3075-3078 
Грицюк С. 3079,3080 
Грищук О. 3081 
Грейда Н. Б. 953,954,955,957,963 
Гринасюк А. Р. 1559,1561 
Гриневич О. П. 964 
Гринчук Л. В. 1938 
Грицюк І. М. 2283,2286-2293 
Грицюк Л. К. 688-695,705 
Гришанович Т. О. 1879-1882 
Грінченко І. В. 484 
Гроголь Т. 3082,3083 
Грод І. М. 1884 
Громик Ю. В. 1008-1013 
Грубий В. І. 1332,3084 
Грудзевич І. Т. 217-224 
Грудзевич Ю. І. 3085-3087 
Груй В. О. 3088 
Груцький П. 3089,3090 
Губанова О. Р. 19 
Гудима Г. 3091 
Гудзенко-Александрук О. 860 
Гудкова А. В. 3092-3094 
Гуз О. П. 520-523,3095 
Гуз Р. С. 1540,3096 
Гук Ю. 3097 




Гульчак О. М. 3098 
Гульчак Ю. 3099 
Гуменюк О. М. 264,277,323 
Гунчик І. 524,1161 
Гунько С. 696 
Гупало І. 3100 
Гупало І. В. 1343 
Гурба І. В. 3481 
Гурецька М. В. 3101 
Гурьянов В. Г. 952 
Гусак А. П. (Gusak А.) 2597-2599,2656 
Гусак Л. Є. 360,362,363,364,365,366,367 
Гусак Т. П. 3102 
Гусар Ю. В. 2022 
Гусєва Ю.  3103 
 
Давидюк В. 1174-1177 
Давидюк Г. Е. (Davidyuk G. E.) 
2417,2449,2459 
Давидюк Л. 3104 
Давидюк Н. В. 3105 
Данилик Н. 3106 
Данильчук С. П. 2432,2433,2440,2524 
Данильчук Ю. Б. 3950,3951 
Данилюк А. І. 3107 
Данилюк І. В. (Данилюк И. В.) (Danyliuk 
I. V.) 2339,2340,2344,2362,2544,2545, 
2575 
Данилюк Н. О. 470,525-531 
Данилюк О. К. 759,760,772 
Данилюк Т. І. 41,225-230 
Данилюк-Терещук Т. 3108 
Даценко А. 3109 
Дацюк М. 3110 
Дашкевич M. (Daszkiewicz M.) 
2527,2531,2556,2567,2568,2569 
Дворниченко О. 3111 
Дегодюк О.  3112 
Деделюк К. Ю. 2011-2013 
Деделюк Н.А. 929,930,937 
Дейнега І. О. 3113 
Дейнека В. В. 3114 
Дейнека О. 684 
Демедюк В. В. 3115 
Демчук А. М. 2775-2777,2816 
Демчук В. 2526 
Демчук В. В. 1309 
Демчук І. 3116 
Демчук Л. 3117 
Дем’як П. Ю. 3118 
Дем’яненко Б. 1749 
Дем’янова Н. 3119 
Демянчук І. 3120 
Дем’янчук М. О. 3121 
Дем’янчук О. Г. 911 
Дем’янчук О. Н. 596 
Денисюк В. І. 1589 
Денисюк М. 3122 
Денисюк Н. М. (Denysyuk N. M.) 
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2510,2524,2571 
Денисюк Ю. 3123 
Денісова Г. В. 2600 
Деребон М. 3124 
Дереповський С. 961 
Деркач С. 3125 
Десятник В. В. 3126,3127 
Десятник К. В. 612,613,614 
Джам О. А. 2509 
Джужа О. М. 3128 
Дзюбинська О. В. 2821 
Дзюбинський А. В. 2822 
Дика Н. 774 
Динько Н. І. 861,862 
Дідух А. 3129 
Дмитренко А. А. 1616,1661-1670 
Дмитрів К. І. 58 
Дмитріюк Н. С. 2238,2239 
Дмитроца О. Р. (Дмитроца Е. Р.) 
(Dmytrotsa O. R.) 
1379,1380,1381,1386,1396, 
1407,1410,1417,1424,1426,1427,1429,1437 
Дмитрук І. 3130 
Дмитрук І. П. (Dmytruk I. P.) 
2368,2369,2370,2395,2403,2404,2405,2407 
Дмитрук Ю. 3131 
Добжанська М. 3132 
Добжанська Н. І. 484 
Добринський В. С. 887 
Довгаль І. В. 1270 
Додь В. В. 1270 
Долженко Ю. 1671 
Долінська К. 3133 
Домбровська І. В. 2023 
Донец И. 863 
Доносо Варгас Дієго Хосе 3885 
Доносо Варгас Сантяго Феліпе 3885 
Доскоч М. 3134 
Драганчук В. М. 544,545 
Драгонюк М. 2577 
Драпака А. 2212 
Дриганюк В. 3135 
Дробуш І. В. 3136 
Дружук І. 3137 
Дубина В. 3138 
Дубина Н. О. 3139 
Дубинець М. 3140 
Дубняк Т. 3141 
Дубровна О. В. (Дубровная О. В.) 729,748 
Дуда В. Я. 3142 
Дудечко Л. 3143 
Дудка О. О. 3144,3145 
Дужич Н. 647 
Дужич-Ніколайчук В. І. 598 
Дунаєвська О. 3146 
Дунець О. 3147 
Дурманенко Є. А. (Дурманенко Е.) 
679,680-682,687,697,698,699 
Дурманенко О. Л. 615-617,3148 
Дурманенко О. О. 837 
Духневич А. В. 2778-2785 
Дучимінська Т. І. 2294-2297,2715 
Дяченко В. 3149 
Дячук Л. В. 3150 
Дячук Н. В. 3151 
 
Евтушенко Ю. 3648 
 
Євпак Н. В. 1377,1393,1394,1409 
Євтушик Л. 3152 
Євтушок А. 3153 
Єдинак Г. А. 920,921 
Єлісєєва Л. В. 11,12,23 
Єрко І. В. 144,158,1556,1557,1558,1568 
Єрмаков В. 2414 
Єрмейчук Т. М. 1293,1294,1296 
Єфимчук Г. 3154 
Єфремова Н. 448,449,450 
 
Жабська Н. 3155 
Жаловага І.  3156 
Жаловага О. 3157 
Жданюк Б. С. 2508,2511,2512 
Жебко Д. 3158 
Жернова Т. М. 1865 
Жигун К. Ф. 880,881 
Жилко Ю. 3159 
Жолоб К. О. 3160 
Жолос О. В. 1270 
Жуйкова М. В. (Zhujkova М. V.) 
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485,486,487,519 
Жук І. 3161 
Жук К. 3162 
Жуковська Т. Г. (Zhukovska T. G.) 
1827,1848 
Жулибіна В О. 2768,3163 
Жулінська М. О. 1895,1896 
Журавльов О. А. 1381,1406,1419,1424 
Журавська З. В. 2601-2609 
Журба К. С. 2463-2466,2490,3164 
 
Забєліна І. О. 3165 
Забіяка І. М. 3166 
Заблоцький Ю. 3167 
Забокрицька М. Р. (Забокрицкая М. Р.) 
1449,1474,1489,1530,1531 
Забокрицький І. І. 3168 
Заборовська М. 3169 
Завадська Т. М. 1939 
Завалій Ю. 3170 
Заводовський Д. (Zavodovs'kyi D. A.) 
1376,1378,1431 
Загоровець І. 3171 
Заєць Л. 3172 
Заика Ю. О. 3173 
Закусило О. Ю. 716,736 
Залевська М. В. 2673 
Залеський І. І. 1450,1451,1455,1457,1537 
Замельчук Н. 3174 
Замелюк В. 3175 
Замелюк М. 3176 
Замуруєва О. В. (Zamuruyeva O. V.) 
2423,2425,2439,2445,2448,2452,2460,2461, 
2550,3177-3179,3576 
Заремба Л. В. 618,619 
Засєкін С. В. (Засекин С. В.) 
488,489,490,491 
Засєкіна Л. В. (Засекина Л. В.) 2115-
2120,2205 
Застровська С. 416,417,418 
Захарчук Д. А. (Zakharchuk D. A.) 
2418,2419,2444 
Захожа Н. Я. 869,882,914 
Захожий В. В. 869,912,913,914 
Збирун Д. В. 168,171,173 
Здіховська Т. (Здиховская Т. В.) 
(Zdikhovs’ka Т. V.) 761-767,788 
Здіховський А. 3180 
Зейко В. О. 1471,3181 
Зек Б. 3182-3189 
Зима С. В. (Zyma S.) 2501-2503,2505 
Зімич А. І. 3190 
Зімич Т. Ф.  3190 
Зінець В. 3081 
Зінченко М. О. 729,730,748,1338 
Зінченко О. П. (Зинченко А. П.) 
1313,1314,1324,1325,1326,1335,1337,1338 
Зінчук М. І. 2513,3191 
Зінчук Р. С. 1213-1215, 
Зінчук Т. 3192 
Зіньчук П. Й. 1368,2507,2513 
Златогорський О. 1616,1671 
Змій О. Ф. (Zmiy O. F.) 
2364,2416,2439,2440,2519,2525,2550,2557 
Змокла О.  3193 
Зубеня Н. В. 2467-2471,2474 
Зуєв В. А. 3194  




Іванашко О. Є. (Иванашко О.) 
2165,2218,2220,2222-2224,2240-2251,2275 
Іванків О. Я. 48,49 
Іванова А. Є. 916,917 




Іванців М. І. 731 




Іванчук Н. В. 266 
Іванюк І. В. 1349 
Іванюк О. 3195 
Іванюк О. А. 870-872 
Івасейко Р. 3196 
Івашкевич І. 3197 
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Івашко О. А. (Іvashko О. А.) 267-
273,325,326 
Іващенко І. А. (Иващенко И. А.) 
(Ivashchenko I. A.) 
2339,2340,2344,2362,2364, 
2525,2544,2545,2575 
Ігнатов С. О. 2298-2301 
Ігнатова Л. П. (Игнатова Л. П.) (Ignatova 
L. P.) 546,547,548,549,564 
Ігнатюк І. В. 3198 
Ільїн Л. В. (Ильин Л. В.) 
1463,1464,1465,1559,1560,1561,1562,1563,
1564 
Ільїна М. 1510,3199 
Ільїна О. В. 1554,1555,1560,1564 
Ілюшик Ю. 3200 
Іллюшко В. В. 3201 
Іллюшко Н. В. 2416,3201 
Ілляшенко В. Я. 1828,1829 
Індика С. Я. (Indyka S. Ja) 
980,986,987,988,991 
Іовхімчук Н. В. 768-772 
Іпатенко Г. О. 3202 
Іщик Т. П. 3203,3204 
Іщук О. А. 873 
 
Кавка О. 3205 
Кадикало Е. М. 2549,2577,2578,2588 
Кадлубицький П. І. 2424,429,3206 
Кажукаускас В. (Kazukauskas V.) 
2417,2430,2435,2449,2458,2459,2539 
Кайдалова Г. 3207 
Кайдик О. Ю. 1349 
Каленюк О. М. 578-581 
Калиновська І. М. 452,453,454,455 
Калинюшко О. 3208,3209 
Калитка С. В. 931,934 
Каліщук Д. М. (Кalishchuk D.) 
492,493,494,516 
Каліщук О. М. 1591,1592 
Кальков Р. 1409 
Кальчевський В. 3497 
Кальчук І. В. (Kalchuk I. V.) 1869-
1871,1875,1876 
Канонік Н. П. 447,456 
Кантерук О. 955,3210 
Канюка О. 2579 
Капліч В. М. (Каплич 
В. М.) 1312,1324,1325,1326,1337,1441 
Каптур Г. 773-775 
Карабанов А. Г. 874,875,933 
Карабанова Н. С. 874,875,888,931 
Каразія Ю. С. 3808 
Караїм О. А. 2514 
Каращук Ю. 3211 
Каркач П. М. 3212 
Карлін М. І. 274-292,302 
Карліна О. М. 1625-1627 
Карпенко Н. В. 2609 
Карпів Т. 3213 
Карпіна О. 3214,3215 
Карпінська Н. В. 2610-2613 
Карпук Т. 2987 
Карпчук Н. П. 2052-2067 
Карплюк В. 3216 
Карпович О. В. 3217,3218 
Карпюк З. К. 1452,1458,1459 
Карпюк М. 3219 
Карпюк Ю. І. 3220 
Касарда О. 938,939 
Касянчик І. 3221 
Касянчук Ю.  3222 
Качан Т. П. 3223 
Качановський В. В. 2786-2788 
Качаровський Р. Є. 1466 
Качоровський Д. 2527 
Качинська Т. В. (Качинская Т. В.) 
1382,1383,1395,1396,1404,14051425 
Качковська Л. Р. 1672-1674 
Кашпрук М. 3224 
Кваша О. О. 3225 
Кващенко О. 3226 
Кевшин А. Г. 2344,2345-2347,2361 
Кекіс Л. І. 3227-3229 
Кекіс М. І. 3230,3231 
Кельман М. С. 3232 
Кирикилиця В. В. 392,393,394 
Кирилова Т. 3233 
Кирилюк А. 3234,3235 
Кирилюк І.  3236 
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Киричук В. 3237 
Киричук Є. О. 1377 
Киричук Л. М. 336,337 
Киричук О. 1418 
Киселюк В. 678 
Кислюк Р. Л. 3238-3240 
Кихтюк О. В. 2121-2123,2182 
Кицан О. В. 1134-1140 
Кицюк І. В. (Kytsyuk I.) 2014,2049 
Кичилюк О. В. 1281,1349,1352,1353,1354 
Кінд-Войтюк Н. В. 1590,1717-1720 
Кіндрат П. В. 3241,3242 
Кісельчук Н. 3243 




Климець С. 3244 
Климович О. С. (Klymovych O. S.) 
2439,2447,2550 
Климук Т. Л. 2529,2530 
Клімук І. М. (Климук И. Н.) 819,820-823 
Клімчук Б. П. 1495 
Климчук М. П. 3245 
Климчук О. 3246 
Климюк М. 3247 
Климюк Т. 3248 
Клімчук Ж. 3249 
Кліш І. С. 876 
Клок Т. 3250 
Ключук Ю. 3251 
Кобалє Б. 3252 
Кобєлєва А. П. 3253,3254 
Кобель Г. П. 2342,2348-2351,2359 
Коваленко В. 3255 
Коваленко В. В. 2749 
Коваленко В. С. 3256 
Коваленко І. І. 2794 
Коваленко К. Д. 3257 
Коваленко М. 3258 
Коваль Г. І. 1938,2015,2037 
Коваль Л. 3259 
Коваль О. А. 2644 
Коваль Ю. В. (Koval Y. V.) 2418,2444 
Ковальова А. Т. 3260,3261 
Ковальова Р. Я. 3262,3491 
Ковальчук А. 877,3263 
Ковальчук В. В. 2789,2790 
Ковальчук Г. 3264 
Ковальчук Є. 745 
Ковальчук І. 3265,3266 
Ковальчук І. А. 1750-1756 
Ковальчук І. І. 313 
Ковальчук І. П. 2508,2512 
Ковальчук Л. 3267 
Ковальчук Л. В. 338 
Ковальчук М. 3268 
Ковальчук Н. М. 907,915,916,917,2832 
Ковальчук О. 3269-3271 
Ковальчук Т. 732,3272 
Ковальчук Ю. 3273 
Коваценко А. О. 3274 
Ковтун Д. В. 3275 
Ковтун Н. В. 162,163 
Ковтунович М. В. 3276-3278 
Когут Ю. 2576 
Кожевнікова Л. К. 3279,3280 
Козак А. В. 1897 
Козак С. В. 419,420,421 
Козак Ю. В. 1373,1374 
Козачук H. O. (Козачук Н. А.) (Kozachuk 
N. O.) 1385,1387,1392,1395,1396,1404, 
1423,1425,1432,1437 
Козіброцький С. П. 932 
Козігора М. 733 
Козлинець В. С. 2561 
Козлюк Р. 3281 
Козуб О. І. 236,3282 
Кокоць Л. Ю. 3283-3285 
Колб І. О. 2608,3052 
Колб О. Г. 2607,3286 
Колб С. О. 3128 
Коленда Н. В. 120-129,144 
Колесник Н. А. 876 
Колісник О. 2124 
Колеснікова І. 3287 
Колодій С. В. 213 
Колодяжна В. В. 2674-2679,2718 
Коломоєць В. 2414 
Колосок А. М. 50,51,52,53,54,5556 
604 
Колосок Т. С. 824-828 
Колотуха І. О. 3288 
Колошко Л. К. 1452 
Колошук Н. Г. 1141-1148 
Колпачев А. Б. 2523,2540 
Колтуцкая И. А. 1054-1056 
Кольцова І. Г. 3289 
Коляда Е. К. (Коljada Е. К.) 
454,457,458,469 
Команда Т. І. 2428 
Коменда О. І. (Коменда О. И.) 
550,551,552,553,554 
Комзюк О. 3290 
Комісаров О. Г. 3291 
Кондратик Л. Й. 838 
Кондратик О. В. 825 
Кондратішина В. В. 2606,2614-2618 
Кондратова А. М. 3292 
Кондратюк О. В. 504,3293 
Кондрук А. 3294 
Конограй А. Ф. 1872 
Конопельський В. Я. 3286 
Констанкевич І. М. (Констанкевич И. М.) 
1178-1185 
Константінов С. Ф. 2750 
Кончиць А. А. 2361 
Конюх І. 3295 
Копа В. 3296 
Копачинська Г. В. (Kopachinska G. V.) 
1940-1942,1990 
Копетюк М. І. 2619 
Копець А. 3297 
Копитіна Я. М. 965 
Копотілова О. 3298 
Корбутяк М. В. 1465 
Кордунова Н. О. 2252-2264 
Коренков М. Є. (Korenkov M. E.) 
1852,1866 
Корецька А. В. (Koretska A.) 
1374,2410,3299 
Корецька І. 2856,3300 
Корецька Х. 3301 
Коржик О. В. 1410,1426,1429,3302 
Корміна Л. І. 620,621 
Кормош Ж. О. (Кормош Ж. А.) (Kormosh 
Zh. A.) 2463-2498,2500-2505,2582 
Кормош Н. М. 2496 
Корнелюк К. О. 3641 
Корнєєва К. О. 175 
Корнєва А. О. 2739 
Коровицький А. М. 2428 
Король П. П. 1541,1550,1553 
Корольова А. В. 3303 
Корольчук А. 3304 
Корольчук І. 3305,3306 
Корольчук М. 3307 
Корольчук О. 3308 
Корольчук О. Л. 555, 
Корольчук С. І. 
2469,2470,2476,2489,2496,2500-2503 
Корпач Б. 3309,3310 
Корпач В. 3311 
Корпач Н. 700-702 
Корчун В. С. 2016-2018 
Косаковська Л. 599,600 
Косенчук І. 3312 
Костіков І. Ю. 1270 
Костровська А. 3313 
Костусяк Н. М. 1216-1230 
Костюк І. 3314,3315 
Костюк О. 3316 
Костюк О. Л. 2040,2041 
Костюк С. 3317 
Костюк Т. 3318 
Костючик В. І. 2640 
Костючик С. І. 3094,3319 
Косюк О. (Kosiuk O. M.) 1107,1108,1125 
Кот Г. 3320 
Котик О. А. 1386 
Котис О. 495 
Котлюк Г. 3321 
Котляр О. І. 3322 
Котюн А. С. 3323 
Котюк К. 3324 
Коханевич О. 3325 
Коцан В. Ю. 3326 
Коцан І. Я. (Коцан И. Я.) (Kotsan I. Ya.) 
1377,1387-1392,1395,1405,1408,1411, 
1412,1425,1432,1433,1436,1437,1538 
Коцан Р. І. 1757,1758 
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Коцирій О. 3327 
Коцун Б. Б. 734,1283,1286 





Коць М. О. (Kots M. O.) 2265-2269,2282 
Коцюба Я. 3328 
Кошель А. І. 3329 
Кошелюк О. Т. 1109-1112 
Коширець В. В. 2108,2302,2303 
Коширець О. 3330 
Кравець А. 3331 
Кравченко С. (Kravchenko S.) 1113-
1117,1126,1127 
Кравчук В. 659 
Кравчук В. М. 2680-2690,2708 
Кравчук Г. Ю. 2823,2824 
Кравчук М. А 2691-2695 
Кравчук О. 3332 
Кравчук О. М. 1830-1839 
Крамар Ю. 1628 
Краснобаева О. Д. 1057-1061 
Красновид С. В. 2361 
Краснопольська Н. В. 1460,1461,1462 
Кревська О. 3333 
Кревський С. 3334 
Кренделєва В. У. 989 
Кресак Ю. П. 565 
Кривицький Ф. 3335 
Криворук А. 3336 
Крижановська З. Ю. 2125-2127,2145 
Крикунов О. В. 2600,2620-2628 
Кримусь А. С. 2421,2426,2433,3337 
Крисанова Т. 459,460 
Крисюк Ю. П. 2696-2701,2718 
Кричевський О. 1593,1599,1601 
Крочук Ю. В. 2825-2827,3338 
Круглій О. Р. (Krugliy O.) 1898,1931 
Крук А. П. 1943,3339 
Крук І. 3340 
Крупич С. (Крупыч С. О.) 3341,3342 
Крюков В. 2526 
Кубат Н. 3343 
Кудрик В. В. (Kudryk 
V.) 674,675,735,736,737 
Кудрик О. В. 38,3344,3345 
Кужель Е. В. 2739 
Кузава І. Б. (Кузава И. Б.) (Кuzava І. B.) 
622,623-630,654,672,673 
Кузнецов В. 890 
Кузнєцов І. П. (Кузнецов И. П.) 
(Kuznetsov I. P.) 
1377,1391,1393,1394,1396,1404, 
1405,1425,1432,1434,1437,1438 
Кузьменко Б. В. 3346 
Кузьмик О. 3347 
Кузьмич Л. 3348 
Кузьмич О. М. 1652 
Кузьмін О. Є. 26,46,57,93 





Кузьмук О. М. 839-841 
Кузьо І. 3349 
Кузярін О. Т. 1280,1300 
Кукевич І. А. 2821 
Кулай А. В. (Kulai A.) 293-297,327 
Кулачковський О. 2579 
Кулєба О. М. 3350 
Кулик В. Л. 1883,1884 
Кулик С. М. 1937,1944-1946 
Кулинич М. Б. 176-185 
Куліш І. 3351 
Куліш О. 3352 
Куліш Я. Я. 35 
Кулішов Р. 3353 
Кульчицька А. В. (Kulchytska A.) 
(Kulczycka А.) 2110,2128-2133,2206,2207 
Кунда А. М. 3354 
Куніш Н. 3355 
Куприсюк С. 3356 
Куран С. В. 3357 
Куренда Л. 2702 
Курчаба О. О. 3041 
Кутикіна К. М. 65, 
Кутовий С. С. (Кутовый С. С.) 
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1463,1464,1465,1466 
Кутузов М. Р. 186 
Кутузова Г. І. 791,792 
Кутузова М. 3358-3360 
Кутько І. В. 3019 
Кухаренко С. І. 1287 
Кухарук М. 3361 
Кучерепа М. М. 1721-1728 
Кучерук В. Ф. 566 
Кучерук М. В. 284,3363-3365 
Кучерук Н. П. 566 
Кучинко М. М. 1594,1595 
Кушнерук С. 3366,3367 
Кушнір М. О. 3368 
Кушнір Н. 3369 
Кушнір Я. 3370,3371 
Кшановська К. 3372 
 
Лаба О. В. 2703-2706 
Лавра В. М. 2483 
Лаврентьев А. А. 2523,2540 
Лавренюк М. В. 3373 
Лавриненко Г. 422 
Лавриненко О. Л. (Лавриненко А. Л.) 
395,396,397,398 
Лавринович Л. Б. 1149-1153 
Лавринюк В. Є. 956,957 
Лавринюк З. В. 2541,2542 
Ладиченко В. В. 3374 
Лажнік В. Й. (Лажник В. И.) 1947-1958 
Лебедь О. О. 2361 
Лебідь О. 3804 
Левак І. 3375 
Левицький В. В. 231-236 
Левіновська О. М. 3376 
Левківський Б. К. 3377 
Левковець С. І. (Levkovets S.) 
2457,2532,2533,2534,2546,2547,2558,2566 
Левошук С. А. 3378 
Левпак Н. (Levpak N. V.) 1434,1438 
Левченко В. 3379 
Левчук А. 3380,3381 
Левчук А. Л. 473,477 
Левчук І. В. 3382 
Левчук І. П. 1014-1024,1048 
Левчук Т. П. 1154-1160 
Левчук Ю. 3383-3387 
Лелик Я. Р. 582-587,592 
Лемехова А. 3388 
Леміщак К. 3389 
Ленартович А. 3390,3391 
Ленартович О. 3392 
Лесик А. В. 588 
Лесик-Бондарук О. О. 589,590 
Лесик І. В. 339 
Лесик О. В. 591 
Лесик Ю. А. 256,261 
Лещук Ю. 425,3393 
Лис О. Ю. 3240,3394,3395 
Лисакевич М. 3396 
Лисенко К. 3397 
Лисенко О. 3398 
Лисецька А. 3399 
Лисецька Н. Г. 423,424 
Лисюк М. 130,3400 
Лисюк Н. 2477 
Лисюк С. 3361 
Лисюк Т. 1565 
Литвин О. 3401 
Литвинова О. С. 2020 
Литвинчук Н. В. 251 
Лиховська К. 1748 
Лищук В. О. 3402 
Лінчук Н. 3403 
Ліпич Л. Г. 
26,44,45,46,47,57,58,59,60,61,62,63,64,65,9
3 
Ліпич М. А. 298-301 
Ліпич О. А. 3404,3405 
Лісайчук А. А. 3406 
Лісінська Т. 446 
Лісінський О. В. 3407 
Лісова Л. 3408 
Лісовська Т. П. (Лисовская Т. П.) 
1271,1274,1275,1281,1284,1285,1288,1289, 
1290,1291,1292,1295,1297,1305,1306 
Літвін Я. 3409 
Літвінець Р. 3410 
Літвінчук М. Б. 2577,2580 
Літковець Т. М. 1759,1760 
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Ліштван Г. 656 
Ліщук А. М. 2828 
Ліщук В. І. 2,13,14,15,23 
Ліщук М. Є. 14 
Ліщук-Торчинська Т. П. (Лищук-
Торчинская Т. П.) (Lishchuk-Torchynska T. 
P.) 838,842-849,857 




Лотиш В. В. 592 
Лотиш Я. В. 592 
Лугова М. 3411 
Лукаш В. 3412 
Лук’янчук М. 3413 
Лук’янчук О. 3414 
Лучинець І. 194 
Лучка Г. М. 3415 
Лущик В. Д. 3416 
Лякішева А. В. 689,691-694,703,704,705 
Лялюк А. М. 66,67,68 
Ляпощенко М. 3417 
Лях Ю. Е. (Lyakh Y. E.) 
951,952,958,959,960,968 
Ляшук В. В. 169,3418 
Ляшук М. М. 1566,1567 
Ляшук О. 3419 
 
Магдисюк Л. І. 3420,3421 
Мажула Ю. 3422 
Мазур Ю. 3423,3424 
Мазурець І. І. 2529,2530 
Мазурець Р. Р. (Mazurets R.) 
1959,1960,1991 
Мазуркевич Л. 3425 
Мазурчук О. Т. 878 
Мазяр О. В. 532 
Майборода В. 3396 
Майданик А. Ю. 3426 
Майданик Х. 699 
Майстер А. А. 3427,3428 
Майструк А. О. 3429,3430 
Макара О. В. 
69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 
Макарук О. 3432 
Макарчук Б. В. 3433 
Макарук Л. Л. (Makaruk L.) 496-
509,517,518 
Маковецька Л. О. 1522 
Макогончук А. В. 2707,3434 
Максимович М. В. 3435 
Максимчук А. 3436,3437 
Максіюк Н. 747 
Маланій О. О. 1186-1188 
Маласпіна В. А. 135 
Маленицька О. А. 1027-1029 
Маленицький Д. 3438 
Малеончук Г. 1647,3439,3440 
Малиновський В. Я. 1761-1765 
Малиш О. 3441 
Малишко С. О. 3442 
Малишко Ю. В. 245,3442 
Малімон Л. К. 444,447,451,461,470 
Малімон Л. Я. 2134-2142 
Малімон О. О. 869,882 
Мальчик М. І. 3444 
Мальчук І. 3445 
Мамалига І. О. 3446 
Мамчич Т. І. 1387,1392, 1802 
Мамчич Я. 1803-1806 
Мандрик І. 1540 
Мандрик І. П. 1939,1961-1963 
Манзій В. 3390 
Марайта Адель М. А. 3647 
Марач О. М. 545,556,557,558 
Маркова М. В. 3447,3448 
Марковська Н. 2478 
Маркус І. 
1572,1596,1597,1598,1600,1601,1609 
Маркус О. В. 175,187-194 
Марощук А. 3449 
Мартинчук С. 3450 
Мартинюк Б. 2016 
Мартинюк Л. 3451,3452 
Мартинюк Н. 2522 
Мартинюк О. 3453 
Мартинюк О. М. 533,534,535 
Мартинюк О. С. 2352,2353 
Мартинюк Р. Ф. 3454 
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Мартинюк Т. А. (Martyniuk T.) 
706,707,725 
Мартинюк Ю. С. 3455 
Мартіросян Л. 708 
Марушко Л. П. 2541,2542,2549,2577 
Мархевка О. В. 3456 
Марценюк І. 3457 
Марченко Т. 1161 
Марчук А. 3458 
Марчук В. 3459 
Марчук І. М. 1394,1438 




Марчук О. П. 3460 
Марчук С. 3461-3463 
Марчук Ю. (Marchuk Iu.) 2049,3464 
Масиник Н. 3465 
Масицька Т. 1231-1242 
Маслічук С. А. 222,3466,3467 
Масюк Ж. 3468,3469 
Масюта І. 3171 
Матвіїва Є. 3470 
Матвійчук Л. М. 2829 
Матвійчук Н. М. 16,17,18 
Матвійчук О. 3471 




Матвіюк Д. 3472 
Матейчик В. І. 1280,1300 
Матковська А. 3473 
Маурер В. М. 1349 
Махецький С. В. 2430 
Махновець В. Г. 685 
Махновець Г. В. 2539,3179,3576 
Махновець М. 2372 
Маціборко О. 3474,3475 
Мацкевич Н. 912,913,914 
Мацюк З. 776-778,785 
Мачульська К. 3476 
Машевська А. С. 1279,1293,1294 
Мащенко Н. 3477 
Медведчук І. 3478 
Медвідь П. 3479,3784 
Медвідь Ф. М. 3480-3482 
Межов О. Г. 1243-1257 
Мельник А. П. 2304-2307 
Мельник В. 3483 
Мельник В. М. 
1542,1543,1544,1545,1546,1547 
Мельник І. А. 1258-1266 
Мельник І. М. (Melnyk I.) 631-638,674,675 
Мельник М. 2431,2436 
Мельник О. 3484 
Мельник О. В. 1548,1549 
Мельник О. Г. 26,46 
Мельник О. М. 368,369,370 
Мельник Т. Ф. 880 
Мельник Ю. А. 1544,1546,1548 
Мельничук В. Г. 1450 
Мельничук К. Д. 3485 
Мельничук О. 3486-3488 
Мельничук О. А. 
1384,1390,1397,1398,1399 




Мендель В. П. 1539,1542,1545 
Мервінська А. 3489 
Мережко Є. О. 3490 
Мерленко І. М. 2507 
Мыкало С. В. 748 
Мытчик А. П. 879 
Мигловець І. М. 3491 
Микита А. 3492 
Микитюк Г. 3493 
Микитюк І. 3494 
Микитюк І. О. 1807 
Микитюк М. 3495 
Миколайчук А. 2497,2498 
Миколайчук І. 283 
Миронова О. І. 2068-2071 






Миронюк П. Й. 1853 
Миронюк Т. Н. 1808,1853 
Митко А. М. 2051,2072-2087 
Михайлевський Р. В. 3496,3733 
Михайліченко Ю. 3497 
Михайлович П. П. 3498 
Михайловська О. А. 2535,2551 
Михайлюк В. О. 1885 
Михалевич І. 3499 
Михалевич Н. 3500 
Михалевич О. М. 1428 
Михалик О. 3501 
Михалік О. С. 3061,3502,3503 
Михальчишин І. Р. 1605 
Михальчук Б. 3504 
Михальчук Є. 1766 
Михальчук Т. І. 3505 
Михальчука Б. 3506 
Мишківська Я. А. 3507 
Мишко О. В. 79,80,81,82,83 
Мівован К. М. 3508 
Мілінчук В. 2270 
Міліщук Н. С. 3509 
Міненко С. 3510 
Мірончук Т. 463 
Мірченко М. В. 1267-1269 
Мітлош А. В. 2127,2143-2156 
Мітякін В. 3463,3511 
Міхальцова Н. 3512 
Міщанчук О. О. 260,277,317 
Міщенко А. 3513 
Міщенко Д. 3516 
Міщенко О. 144,158 
Міщенко О. В. 1475,1476,1477,1478 
Міщук І. 3515 
Міщук І. М. 340,341,342 
Мішук І. О. 1413 
Міщук Л. 3516,3517 
Мозолюк М. Ю. 
2432,2433,2548,2563,3860 
Моклиця А. 1062,1063 
Моклиця М. В. 1162-1171 
Момчева A. 84 
Моргун О. 3518 
Моренчук А. А. 1964-1968,1989 




Мороз А. 700 
Мороз М. В. 3519,3589 
Мороз М. С. 889,894,933 
Мороз О. І. 12,200 
Морозевич Є. 3520 
Морозович А. 3521 
Мосійчук І. 3522 
Мосійчук О. 1598 
Мосійчук Т. 3523 
Мосійчук Ю. 3409 
Москвич Л. М. 3524 
Москвич О. 829 
Мостенець О. В. 131,132,133,156,3525 
Мостенець С. 64 
Мотузюк О. П. (Мотузюк А. П.) 
(Motuziuk O. P.) 
1376,1378,1384,1390,1395,1397, 
1398,1399,1404,1431 
Мохова Т. 3526 
Мудрак І. 2271-2274 
Мудрик А. Б. 2157-2179,2275,2335 
Мудрик Ж. С. 887 
Мудрик Л. 462 
Музика Л. П. 1808-1810,1853 
Музика Ю. 3064 
Музиченко О. 2506 
Музичук Ю. 2371 
Муляр В. П. 2342,2354,2355 
Муляр Н. 3527 
Мураль А. 3528 
Мусійчук Т. 3529,3530 
Мушкевич М. І. 2308-2310 
Мялковська В. 3531 
 
Навроцкий Г. Э. 879 
Навроцька І. М. 3532 
Наврусевич І. 3533 
Надольська В. В. 1675-
1680,1687,1692,1694 
Назар Х. 3534 
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Назарук Н. В. 1767,3535 
Назарчук М. 3536 
Назарчук Т. П. 252,3537 
Найдьон А. В. 3538 
Найдюк І. 3539 
Найдюк О. 417,418 
Наконечна Г. Я. 2791-2793 
Налепа В. 712 
Наливайко В. С. 2616,2629,2630 
Наливайко Т. В. 2629,2709-2714,2718 
Наневич О. К. 2017 
Насека Ю. М. 2344 
Настенко І. 3540 
Настичук В. С. 3541 
Натяжко С. 3542 
Науменко Н. С. 2019-2036 
Наумко І. М. (Наумко И. М.) 
1445,1446,1447,1479, 
Неводнічик Т.  3296 
Неводнічик Ю. Т. 3543,3544 
Некрошюс А. 2539 
Нестерак Г. В. 2112 
Нестерчук О. 3545,3546 
Несторик В. 3547 
Нетробчук І. М. (Нетробчук И. М.) 
1454,1456,1480,1481,1482,1483,1484,1485, 
1486,1487,1488,1489,1490,1491,1492,1493 
Никеруй С. С. 19 
Никитенко С. Н. 960 
Никитюк В. 294  
Никифоров И. Я. 2540 
Николайчук І. 3548 
Николайчук О. 3549 
Нинюк М. А. 2716,2717 
Ничая О. О. 1494,3550 
Ніжегородцева-Кириченко Л. 343 
Ніколаєв О. І. 3551 
Ніколаєв С. Ю. 907,918 
Ніколаєв Ю. М. 907,918 
Ніколайчук Г. 3552 
Ніколайчук Л. 2577 
Нінічук Ю. В. 256,261,3553 
Ніфака Т. 344 
Ніфака Я. 903 
Новак В. Р. 493 
Новак Г. 425,426,427 
Новак О. 3554,3555 
Новосад К. 3254 
Новосад Л. Є. 3556 
Новосад О. В. (Новосад А. В.) (Novosad 
A. V.) 2416,2417,2422,2429,2430,2435, 
2437,2441,2442,2453,2458,2459,2519,2539 
Новосад Р. 3557 
Ноздренко Д. (Nozdrenko D. N.) 
1376,1378,1431 
 
Оболончик А. В. 2037 
Овдійчук Я. 2577 
Овчаренко Т. 929 
Огієвич А. 3558 
Одарчук Н. 463 
Одінцова А. В. (Одинцова А. В.) 
1355,1359,1360,1364,1365 
Оксенюк І. 3559 
Оксенюк М. 3560  
Оксіньчук І. 762 
Оласюк Б. О. 3561 
Олейник В. 3562 
Олексеюк І. Д. (Олексеюк И. Д.) 





Олексів Н. 3563 
Олексюк М. 3564 
Олексюк О. М. 566 
Олефір А. О. 3565 
Олешак С. 701 
Олешко П. 1573 
Олещук К. М. 850 
Олійник А. Я. 2830,2831,2843 
Олійник В. В. 2046,2048 
Олійник Д. 2265 
Олійник О. 3566 
Олійник Я. Б. 1495,1568 
Оліферук О. 3567 
Оляндер Л. К. (Оляндэр Л. К.) 1049,1064-
1085 
Омельковець Р. 1030-1033 
611 
Омельковець Я. А. 1327-1329 
Ониско Р. В. 3568 
Оніщук І. 3569 
Оніщук Т. І. 2557 
Опейда А. 3570 
Ополонець І. В. 3571 
Орап М. О. 3572,3573 
Орос В. 3574 
Осип Ю. Л. 2579,2581 
Осінська Л. 2434,3575 
Остапенко В. И. 951,960 
Остапйовська Т. П. 711,743-747 
Остапйовський І. Є. 709-712 
Остапйовська І. І. 738-743,746 
Остапович І. П. 2615 
Остапук Ю. 3577 
Остапчук А. 3578 
Остапчук В. 1086-1089 
Остапюк В. 3579 
Остапюк І. 3580 
Остап’юк Т. 2416 
Остап’юк Т. А. (Ostapyuk T. A.) 
2364,2519,2557 
Острей С. В. 1886 
Остромухова Н. 3581,3582 
Охріменко Г. (Ohrimenko G.) 
1034,1572,1587,1588,1593,1596-
1610,1615,1622 
Очеретова В. А. (Ocheretova V. A.) 
2446,2540 
Ошита Н. 2534 
 
Павленко Д. 3583 
Павленко Л. 1035,1036 
Павленко Ю. С. 1887 
Павліха Н. В. (Pavlikha N.) 
2014,2038,2039,2049,2050,2514 
Павлович О. С. 
1381,1400,1402,1406,1411,1412,1419,1420 
Павловська Т. С. 1496,1497 
Павлюк А. Б. 426,444,447,464,465,466 
Павлюк К. 3584 
Павлюк Т. М. 
2157,2158,2165,2178,2179,2180,2181,2275 
Падалко А. М. 1854-1856 
Падалко Г. 3585 
Падалко Н. Й. 1854-1856 
Пазачук С. С. 2927 
Пазюк М. 3586 
Палащина Г. 1375,3587 
Палійчук А. О. 3588,3589 
Паліюк О. 2438 
Пальоха Н. М. 2035 
Пальоха О. Ю. 249 
Панасюк Л. 2414 
Панасюк П. 718 
Панасюк С. Л. 559,560 
Панишко Г. Т. 1768-1770 
Панишко С. Д. (Панышко С. Д.) 1611-
1614,1616 
Панкевич В. З. 2339,2544,2545 
Панкевич О. 428 
Панченко В. 399,698 
Панасюк І. 2351,2356,3590 
Панасюк О. Л. 3591,3592 
Панасюк С. В. 1356 
Панащук К. 3593 
Панкевич С. С. 3594 
Папежук І. 3595 








Парасюк Я. М. 1356 
Пархомюк М. 3596 
Пасевич Ю. В. 3597,3598 
Пасичнюк І. Ф. 1380 
Пасічник В. Р. 909 
Пасічник М. 3599 
Пасічник Т. 3600 
Пасічник Т. В. 91 
Паскаль В. 3601 
Пастрик Т. В. 2182 
Пастушок Н. В. 3602 
Пасюк І. М. 1580 
Патійчук В. О. (Патийчук В. А.) 
612 
(Patiychuk V.) 1969-1974,1992 
Патлашинська І. В. 2088 
Патуха О. 2955,3603,3604 
Пахолок В. М. 1771-1773,1774 
Пахолок З. О. 779-783 
Пацюк А. 3605 
Пашинська Ю. О. (Pashynska Yu. O.) 
2515,2527,2531,2568,2569,2570 
Пашкіна А. 2134,2137,2140 
Пащук Т. 3606 
Пеньковський М. (Pen’kovskiy M.) 
2373,2393,2409 
Передрій О. І. 2832 
Передон Н. О. 371-375 
Петренко Г. В. 3607,3608 
Петрик О. І. 981-983,990 
Петринка В. Ю. 74,3609 
Петрович В. В. 713 
Петрович Валентиена Василівна 
1636,1681-1686 
Петрович Вікторія Володимирівна 
961,962 
Петрович В. С. 713-716 
Петрович Д. (Petrovych D.) 2373,2409 
Петровська Н. М. 1899-1901,1907 
Петрук І. 1597 
Петрук О. М. 3610,3611 
Петрук О. С. 3612,3613 
Петрук Т. 3614,3615 
Петрук Ю. 3616 
Пехньо В. І. (Pekhnyo V. I.) 2543,2574 
Печко Н. М. 1902-1904 
Пикалюк Л. 3617 
Пилипчук Н. 1675,3618 
Пилипчук Н. Ю. 3674 
Пилипчук О. 3619 
Пилипюк А. 3620 
Пиріг Г. І. 19 
Пирога Н. Г. 1090,1091 
Півницький М. Д. 1729-1732 
Пігарєв О. Ю. 2109 
Підцерковна К. 3621 
Підцерковний Б. В. 322 
Пінчук А. П. 1349 
Пінчук Р. 3622 
Пірогов М. В. 1359 





Піскач М. Ф. 2546,2547 
Пісня Н. 3623 
Піца С. М. 3245 
Платонов Я. 2992 
Повар К. 3624 
Подвернюк Т. 3625 
Подвисоцька М. О. 252,3537 
Поддубный А. М. 1857 
Подлесна В. М. 3626 
Подляшаник В. В. 2183 
Позінкевич Р. О. 609 
Познік О. 3627 
Пойман О. 2431 
Покайчук В. Я. 3628 
Полежаєва Т. В. (Полежаева Т. В.) 1092-
1100 
Полетило С. А. 2357,2358 
Полєтуха І. 3629-3631 
Полицяк Д. 3632 
Полікарчик О. 3633 
Полінко Ю. 3634 
Поліщук А. 3635,3636 
Поліщук (Кравчук) Т. 3637 
Поліщук Н. 3638 
Поліщук О. В. 3639 
Поліщук О. О. 2269 
Поліщук Ю. 3640,3641 
Поліщук Я. 3642 
Полюх М. 2973,3643 
Полюхович Л. 3644 
Полюхович Т. 3645 
Полякова Н. О. 1550 
Полянський С. В. 
1492,1493,1498,1499,1500,1501,1502 
Понєдєльник Л. А. 1733-1736 
Понікарчук Т. 3646 
Попадюха Ю. 3647,3648 
Попіка М. 3649 
Попко А. 3650 
613 
Поплавська І. 3651 
Попов А. 3652 
Поручинська І. В. 1503,1504,1505,1506 
Поручинська 
Т. Ф. 1380,1413,1414,1415,1416,1417, 
Поручинський А. І. (Поручинский А. И.) 
1380,1395,1396,1413,1414,1415,1416, 
1417,1420,1423 
Поручинський В. І. 1503,1504,1505,1507 
Пословська А. 3653,3654 
Потапенко Х. В. 3655 
Потапова А. Г. 1460,1508,1509,1510,1511 
Потапчук Л. 2276-2280 
Походій А. Ю. 3656 
Пригода Т. 793 
Приймак В. О. 1617 
Д. М. Приймак 3657 
Приймак М. Є. 3657 
Приймак О. 2200 
Приймак О. П. 2359,3657 
Приймачок О. І. 1037-1041 
Приймачук І. 3658 
Примачук Н. 3659 
Приходько В. 3660 
Приходько Н. 715, 3661 
Пришко К. Є. 3431,3662,3663 
Пришляк В. 1737-1739 
Прищепа І. А. 2833 
Пріма Р. М. (Prima R.) 610,639-642,676 
Прокопович Т. А. 3664,3665 
Прокопчук К. М. 3666,3667 
Протасюк Г. 1 
Протасюк Н. А. 2834 
Проц Д. І. (Prots D. I.) 2450,2543, 
2574,2578 
Процик М. 453 
Проць В. 303,3668 
Проць К. 2899 
Проць Н. В. 303-312 
Пряміцина І. О. 3669 
Пташник О. 3670 
Пташник Ю. 3671 
Пугач С. О. 1514,1515 
Пузанова Г. Й. 3672 
Пундик І. 3673 
Путила В. О. 3674 
Пуффальт Д. Е. 510 
Пухта О. 3675,3676 
Пхиденко І. 1740 
Пхиденко С. 830,831 
Пшеничний Ю. 3677 
Пшибельський В. 1418,3678 
Пясецький М. 3679 
 
Рабосюк Ю. 3680 
Радиш Н. 3681 
Радзій В. 1540,1552 
Радіщук Т. П. 85 
Радомська А. В. 3682 
Радченко М. А. 643,644 
Радчук Л. 1726 
Радчук О. 3683 
Радько А. 3684 
Раєвич Т. І. 1975-1978 
Раздобурдіна О. 3610 
Разиграєв О. В. 1629-1632 
Райко Л. М. 910 
Раковець О. Ю. 1408,1438 
Рапава Н. 3685 
Распопов Є. І. 3686-3688 
Расюн В. Л. 1539,1542,3689 
Ращинська Л. І. 1407,1410,2286 
Ребрина В. В. 882 
Ребрина Н. 3690 
Рейкін В. С. 237-241 
Рейкін Н. 3691 
Рейтерович Т. С. 1408,3692 
Реміз С. М. 1526,1528 
Репницька Д. 645 
Речун О. Ю. 2830 
Решетник Л. П. 2794 
Решотка О. 3044,3693 
Рибак Ю. Л. 1356 
Рибчинчук Н.   3694 
Рижук А. О. 3695 
Римарчук Т.   3696 
Рись Л. Ф. 429-434 
Рогалевич О. 3697 
Рогатюк А. 391 
Рогач О. О. 426,465,466,470,511,512,513 
614 
Рода О. Б. (Roda O.) 934,935,942 
Рожило М. 1118-1121 
Рожківський Я. А. 87 
Розвод Е. 511,512,3698 
Розік А. І. 1400,1402,1406,1419,1420 
Розік Н. 3699 
Розлог Б. П. 1569 
Розумович І. М. 3700 
Ройко Л. Л. 1811-1815 
Ройко О. 1815 
Романов С. М. 1189 
Романова С. А. 2513 
Романович Ю. 3701 
Романовська О. М. 3702 
Романченко М. 2096 
Романченко М. В. 1894 
Романчук Г. 1573 
Романюк А. В. 1299 
Романюк І. 3793 
Романюк І. О. 187,192,196 
Романюк Н. З. 1271,1305,1306 
Романюк Н. І. 1943,1979-1988 
Романюк О. 3704 
Романюк Ю. В. 965 
Романюк Я. Є. 2541,2542 
Ромців О. І. 3705 
Росланець Р. М. (Roslavec R.) 749,750,754 
Росоловська О. М. 2423,2436,2438 
Роспопа Т. 3706 
Рублюк О. 3707 
Рудик Н. І. 242,243 
Рудик О. В. 1543,1551 
Рудь В. Д. 1544 
Рудянин І. П. 1618-1621,1703,1709 
Румін В. 3708 
Рябенька В. Б. 3709  
Рябчикова Ф. Д. 1677,1678,1687-1694 
 
Савич С. С. 2719-2721 
Савіцька Н. Г. 1397,3486 
Саволюк А. 3710,3755 
Савош В. О. 2348,2349,2350 
Савош Я. 3711 
Савченко Е. В. 3712 
Савченко О. В. 2184 
Савчук Л. А. 2516 
Савчук О. І. 3713,3714 
Савчук П. П. 2516 
Савчук С. 931 
Савчук Т. І. (Savchuk T. I.) 2497-2503,2505 
Саган М. В. 27 
Саган М. С. 254,258 
Садовська О. 3715 
Сак Т. В. 86,87.88,89,90,91,92 
Сакавичюс А. (Sakavicius A.) 
2417,2435,2449,2458,2459 
Салаган М. 3716 
Саламага Н. М. 2924 
Саламатова М. В. 3717 
Салієва Л. М. 2580 
Сальникова С. А. (Salnikova S.) 851,858 
Самойленко О. П. 1768 
Самчук В. 3718 
Самчук-Колодяжна З. Ф. 2795-2800 
Самчук О. 3719 
Самчук О. М. 876 
Санабріа К. 2924 
Санюк В. І. 907 
Сапожнік Г. 3720 
Саско О. І. 2631-2633 
Сафарова А. Т. 176,195 
Сахарук Є. Г. 894 
Сахарчук Н. 3721 
Сахащик О. І. 1896,1905 
Сахнюк В. В. 3722 
Сахнюк В. Є. 2375-2377,2401 
Сацик І. К. 832 
Сачук Ю. 3723,3724 
Свідзинський А. 2368,2378,2379 
Світлицька З. О. 3725 
Світницька І. 3726 
Семенов А. 864 
Семенова Н. 645-649 
Семенюк В. 3727 
Семенюк Л. Й. 1906,1907 
Семенюк Л. С. 1190-1192 
Семенюк М. П. (Semeniyk М.) 638,650-
653,675 
Семенюк С. А. 2420 
Семенюк С. І. 1516,1517,1518,1519 
615 
Семенюк Т. 2426,3728,2739 
Семенюк Т. П. 358,376-378 
Сеньків І. 3297 
Сергеєв В. М. 954,963 
Сергеева В. Ф. 622,654-660 
Сергійчук А. Ю. 1971 
Середюк В. В. 2927 
Середюк Л. Є. 1341 
Серховець Л. 1695 
Сибіра М. 134,3730,3731 
Сибірна Н. 2579 
Сивий О. О. 3496,3732-3734 
Сиволоб А. В. 1270 
Сидор Ю. В. 3303,3735,3736 
Сидорук І. І. 717 
Сидорук І. П. 3058,3362,3805 
Сидорук О. 3762 
Силюк А. 1574 
Симчук С. Є. 2835,2836,2845 
Синя О. 3737 
Синя Ю. 3738 
Синявська С. 2213 
Сирота Л. 3739 
Сиротюк І.  3740 
Ситник Ю. 1555 
Сич Н. 3741 
Сищук А. 2040,2041 
Сіжук Н. 3742 
Сільчук Р. 3743 
Сінченко Є. І. 1908-1910 
Сінюченко О. 3744 
Сіра В. Ю. 1282,3745 
Сірук В. Г. 1193,1194 
Сірук М. 690 
Сітовський А. М. 988 
Скарвінко А. Р. 3746 




Скобленко Г. 3747 
Скорик А. 3748 
Скороход І. С. (Скороход И. С.) 2042-2049 
Скорук І. Д. 1042-1045 
Скуба Г. В. 3749 
Скуба І. 3750 
Скубанов В. 3751 
Скрайновська А. М. 865-867 
Скрипец Х. И. 1355 
Скрипник Н. В. 1270 
Слабецька А. 3752,3753 
Слабецька Ю. 3754 
Слащук А. А. 345,346,1389 
Слащук А. М. 1503,1520,1521,1522,1523 
Слєпченко К. О. 170 
Сливка В. А. 2559,2562 
Сливка Н. Ю. 2522,2536,2578,2580,2582-
2588 
Слободіна М. 3755 
Слюсар О. 3756 
Смаль Я. 3757 
Смалько Л. Є. 360 
Смалько О. 3758-3760 
Смалько О. В. 686 
Смичик О. 744 
Смолюк А. І. 2837 
Смолюк В. І. 900,904,905 
Смолюк І. 905 
Смоляр Н. П. 435 
Собко Н. 3761 
Собчук А. В. 1858-1860 
Собчук В. В. 1858-1861 
Собчук О. М. 1888 
Созінова О. 3762 
Созонік О. 3763 
Сокол А. 3764 
Сокол А. П. (Sokol A. P.) 
964,1409,1421,1422,1424,1434 
Сокол М. В. 2801-2803 
Сокол Н. П. 2348 
Сокол Х. 3765 
Соколова В. А. 1172,1173 
Соколова О. 3766 
Соколова Ю. 3767 
Соколюк І. 3768 
Соколюк І. Р. 92 
Соловей В. В. 2838,2839 
Соловей О. А. 2185-2193 
Сологор К. А. 1309,1310,2526 
Соляр В. М. 2029 
616 
Соляр В. Р. 1938 
Сомов В. М. 2589 
Сопронюк Є. 1423,3769 
Сорока В. 1376,1378 
Сорокіна Л. Є. 379,380 
Сорокун Л. 3658 
Сосна М. О. 1408 
Сосницька Я. С. 1503,1522,1523 
Сосса Р. І. 1553 
Сохацька О. 794,3770 
Стадницька М. 3771 
Стаднюк А. В. 3772 
Стаднюк Т. 3773 
Стаднюк Т. В. 196-201,3163 
Станіслав О. В. 536,537,538,539 
Станкевич Ю. 2478 
Старко В. Ф. 3774 
Старко О. Л. 2634-2644 
Старко Ф. В. 733,743 
Старовойтова А. О. 3775 
Староста В. І. 2555 
Старчук О. В. 2751,2804-2808 
Стасюк І. М. 3776 
Стасюк Л. П. 661-666 
Статівка А. М. 3777 
Сташенко Н. Г. 1195 
Сташука В. А. 1449 
Стащук О. В. 244-252,3537 
Стельмах Б. 3778 
Стельмащук В. В. 592 
Степанюк Г. П. (Stepaniuk G. P.) 
1840,1847 
Степанюк О. В. 3779 
Степанюк Т. А. 1863 
Степанюк Я. В. 1330,1331,1332,1333,1334 
Стець Л. Л. 561,562,563 
Стецько Я. 3780 
Стецюк О. 3781 
Столітній М. М. 3482 
Столярчук Н. 795 
Столярчук О. К. 2415 
Сторожук І. 3782 
Стоцька Т. 3479,3783,3784 
Сточанська М. П. 567 
Стрельчук В. В. 2344 
Стременюк Т. 1034,1603,1609 
Стрілка О. 1893 
Стрільчук Л. В. (Стрильчук Л.) (Strilchuk 
L.) 1633-1641,1653,1654,1682 
Стрільчук Р. 2267 
Стрільчук Р. С. 20,21 
Стрішенець М. 21 
Стрішенець О. М. 19,20,21,22,23 
Строк О. М. 2525,2556 
Стукало О. 3785,3786 
Суворова Т. І. 875,889,933 
Сукаленко Т. М. 755 
Сукач В. 3787 
Сулацкова О. Ф. 796,797,798,799 
Сулім І. 3788 
Супрун М. В. 381,382 
Супрунович С. В. 2589 
Сур’як А. 3789,3790 
Сур’як А. В. 24, 25 
Сур’як М. В. 1196,1197 
Сусол Ж. Л. 2840 
Суханова І. 3791 
Суханова І. Ю. 231,232 
Сухарева С. В. 1911-1916 
Сухацький Р. П. 3792 
Сухомлін К. Б. (Сухомлин Е. Б.) 
1312,1314,1324,1325,1326,1335-1339,1537 
Сушик Н. 718-723 
Сьомак Л. 3793 
 
Таранчук О. Г. 2841 
Тарасюк А. В. 2037 
Тарасюк К. В. 3794-3796 
Тарасюк-Долгорука І. І. 2665 
Тарасюк І. В. (Тарасюк И. В.) 
436,437,438,2559,2562 
Тарасюк І. І. (Tarasjuk I. I.) 593,594,597 
Тарасюк К. О. 2019 
Тарасюк Л. С. 757 
Тарасюк М. Ф. 1524,1525,2517 
Тарасюк Н. А. 
1448,1494,1526,1527,1528,1529 
Тарасюк О. 3797 
Тарасюк Т. М. 1046,1047 
Тарасюк Ф. П. 1524,1527,1529,2517 
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Татушко Т. А. 201 
Тверда І. В. 202,215 
Телефанко Б. М. 3798 
Теплюк А. М. 1338 
Теплюк В. С. 1310,1338 
Теребус О. Л. 1122,1123 
Терешкович Б. 3799 
Терещук О. С. 1570,1571 
Терещук Ю. В. 1302 
Терлецький В. К. 751 
Терпелюк С. І. 784 
Терьохіна Я. 763 
Теслюк М. 3580 
Теслюк С. А. 3800 
Тесунова О. Г. 2842 
Тетерук О. О. 2036 
Тетюра С. М. 951,952,960 
Тивонюк С. 3801 
Тименко В. П. 576 
Тимощук А. 3802 
Тимчук Л. 3803 
Тиский М. Г. 1777 
Титюк О. 3804 
Титюк О. В. 1330,1331 
Тихомирова Є. Б. 2051,2089-2101 
Тищук А. О. 3806,3807 
Тищук О. Р. 3808 
Тімощук М. С. 852,853 
Ткач Р. А. 2523 
Ткачук А. П. 1642,1643 
Ткачук І. А. 1303 
Ткачук І. М. 2516 
Ткачук Л. 3809 
Ткачук О. В. 95 
Ткачук Т. 3810 
Товкач Р. В. 1862 
Товкун Л. В. 3811 
Токарський В. В. 1711 
Толстанова Г. М. 1270 
Томашевська І. П. (Tomashevs’ka I.) 667-
671,677 
Томашук Л. 3812 
Томащук Ю. О. 3813,3814 
Томилович В. 3815 
Торченюк П. В. 2519 
Торчило Я. О. 3816 
Тоцький Л. 3817 
Трачук І. А. 56 
Трачук Т. В. 1873 
Тревого І. С. 1551 
Третьяков О. О. 936 
Третяк А. П. (Tretyak A. P.) 2420,2446 
Третяк Р. 3818 
Тригуб Г. В. 400,401 
Трофимчук Д. С. 2754 
Трофимюк Б. 3819,3820 
Трофим’як Ю. В. 1379,1427,3821 
Трофімук-Кирилова Т. 1672 
Трофімук Т. М. 1695-1697,3822 
Трофімчук Н. П. 3561 
Трохимчук П. П. (Trokhimchuck P.) 
2367,2373,2374,2380-2400,2406,2408-2413 
Троценко В. В. 1742,1778,1779  
Троцюк А. М. 483 
Труш І. 3823 
Товстенюк О. В. 46,60,61,62 
Торчинюк П. 2416 
Тоцька О. Л. 
135,136,137,138,139,140,141,142,143 
Тоцький І. Л. 143 
Тучак А. М. 892 
 
Угриневич І. 3824 
Удалов В. Л. 1097-1105 
Уєвич С. Д. 1467,1468,1520,3825 
Уніга О. 3826 
Урубков І. В. (Urubkov I. V.) 2543,2574 
Усова О. В. (Usova O.) 
954,958,959,963,964,965,967 
Устимчук Н. 3827 
Устимчук С. М. 1304 
Устинова І. П. 3828 
Ущина В. А. (Ushchyna V.) 
347,348,349,350,351,357 
Ушинська А. 3829,3830 
 
Фазан М. 3831,3832 
Фальфушинська С. 3833 
Фальчук М. 3834 
Фатенок-Ткачук А. О. 65,202-208 
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Федецька Ю. 461,3835 
Федік Б. 3836 
Федонюк А. А. 1816-1819 
Федонюк С. В. 1892,1893 
Федоренко В. Л. 3837 
Федоренко Р. П. 2165,2275,2311-2313 
Федоришин М. 3838 
Федорович Д. В. 3275 
Федорук Н. 3839 
Федорчук А. О. (Fedorchuk A. O.) 
2510,2524,2554,2571,2573,2574,2576 
Федорчук О. Ф. 1393 
Федорчук О. Ю. 1377 




Федотова Т. В. 2144,2194-2199 
Федуник-Яремчук О. В. 1872,1874 
Федчик Ю. Ю. 1780  
Фем’як С. В. 1989,3840 
Фенко М. 778,785,786 
Фідря Ю. О. (Fidriа Y.) 2645-2649,2655 
Філак Ф. 966 
Філак Я. 966 
Філіпенко А. Б. (Filipenko A.) 751,752,754 
Філіппова І. Ю. (Filippowa I.) 2200-
2203,2207 
Філіпович В. Є. 2809,2810 
Філозоф Л. І. 1873 
Філюк С. 3841 
Філюта К. 3842 
Філяк Є. 2579 
Фінковська Ю. 3843,3844 
Фічук К. С. 2559,2562 




Фрасолович Р. Е. 247,248 
Фреюк В. В. 178,3845 
 
Хавронскі А. 3846 
Хайдемейєр В. П. 424,439,440 
Хайчевська Т. 540,541 
Халикян Н. В. 910 
Хандучка А. М. 244 
Харкевич Г. І. 1917-1920, 1930 
Харкевич Ю. І. (Харкевич Ю. И.) 
(Kharkevych Yu. I.) 1852,1863-1867 
Харків Г. М. 3669 
Харчук М. 207,2949 
Хваліба І. М. 3847 
Хвищун М. В. 2436,2443 
Хвіщук О. 3848-3850 
Хижун О. Ю. 2510,2523,2524,2540 
Хижун С. Ф. 1781 
Хілуха О. А. 26,57,61,93 
Хіль Х. 2267 
Хільчевський В. К. (Хильчевский В. 
К.) 1449,1474,1530,1531 
Хірочинська О. І. 523 
Хлиста І. 3851 
Хлібовська Г. М. 1644,1645 
Хлівна О. М. 2314-2317 
Хмелик Ю. 3852 
Хникіна О. О. 402 
Ходаковська Л. 3853 
Ходосовцев О. Є. 1270 
Холодна А. 3854 
Хома О. М. (Khoma О. М.) 
1376,1378,1384,1431 
Хоменко В. О. 3480 
Хоменко Н. 3855 
Хомик В. С. 2203,2204 
Хомік Н. 1555 
Хоміч Д. 3856 
Хомутенко О. Е. 2365,2366 
Хом’як А. 514 
Хом’як Л. К. 2843,2844 
Хомяк М. Я. 854-856 
Хращевська С. 3857 
 
Цап І. М. 3858 
Цвид Н. В. 1532,1533,1565 
Цвок Б. 3859 
Цимбалюк І. О. 290,313-323 
Цісар А. 441 
Цісар О. 3860 
Цісар О. В. 2548,2553,2562,2563 
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Цуркова Л. В. 2543 
Цьок М. 3861 
Цьолик Н. М. 1921-1924 
Цьось А. В. (Tsjos A. V.) 936-939,941,1436 
Цьось О. 3862 
Цьось Ю. 3863 
Цюзик О. 3864 
Цюпак І. М. 1551 
Цюпак Т. Є. 906,957,966 
Цюпак Ю. Ю. 906 
Цюпка Н. 3865 
Цяк І. 3866 
Цяк Л. 3867 
 
Чабан І. 3868 
Чабанчук В. 3869,3870 
Чабанчук М. 3869,3870 
Чагарна С. Є. 2283,2309,2318-2322 
Чайка Н. 3871 
Чапко І. 3872 
Чарікова І. В. 352,353,354,355,356 
Чепелюк В. 543 
Чепрасова Т. І. 1889 
Черкашин Р. Є. 890-894 
Черней В. В. 2750 
Чернета С. Ю. 707 
Чернецька Н. Г. 568,569 
Черниш О. В. 3873 
Черній Л. А. 595 
Черняк А. Н. 952 
Черняк О. П. 1925-1929,3874,3875 
Черняхович А. 1898 
Черчик А. О. 151,153,3876 
Черчик Л. М. (Cherchyk L. М.) 
118,119,130,132,133,134,144-161 
Чех О. 3877 
Чеханюк Л. 929,984 
Чечелюк О. Ю. 3878 
Чешук В. О. 3879 
Чибирак С. 3880 
Чибирак С. 
В. 1616,1667,1672,1689,1697,1698 
Чижевська Л. Т. 71,1534,1535,1536 
Чикайло Р. 3881 
Чилій К. 3882 
Чирва Ю. О. 403,404,405,406,407,3906 
Чирко А. 3883 
Чихурський А. С. 596 
Чичурин А. В. (Chichurin A. V.) 1840-
1842,1847,1849,2435 
Чміль Н. 3884 
Чорна М. Ф. 3885 
Чорний Е. В. 3482 
Чорнуха І. В. 59,3886 
Чосік Л. Я. 732,753,2964,3272 
Чубарко В. 3887 
Чубоха Н. Ф. 2811 
Чуй С. В. 3888 
Чуліпа І. Д. 94 
Чуприна Е. И. 960 
Чупринський Б. О. 2650-2653 
Чупрун А. 485,3889,3890 
 
Шабала Я. М. 1590 
Шабатовський Б. В. 1771 
Шаварова Г. П. (Shavarova Н.) 
2420,2425,2448 
Шагута М. 2518,3891 
Шамаєва І. 3892,3893 
Шаніна Б. Д. 2361 
Шахворостова Н. 3894 
Шваб А. Г. 1574,1590,1646,1647 
Шваб І. 3895 
Шваб Л. П. 1648-1651 
Шваєвська К. К. 1327 
Швай О. 903 
Швай О. Л. 1843-1846  
Швейгер Б. Р. 1930 
Швайко С. Є. 
1379,1384,1399,1410,1414,1415,1417,1426
-1429 
Швайко С. С. 1407 
Шваліковський Д. М. 2375,2401,3896 
Шварц Л. О. (Шварц Л. А.) 
1377,1381,1396,1404,1406,1408,1419 
Швая Т. 3897 
Шведюк Ю. 3898 
Швець О. І. 2508 
Швець Т. 3899 
Швычкина Е. Н. 1842 
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Шевченко О. 919  
Шевченко П. 1555 
Шевченко Т. 3900 
Шевчик Л. 3659 
Шевчук А. 938 
Шевчук А. В. 3901 
Шевчук А. М. 2375 
Шевчук Е. 3902 
Шевчук І. 3903 
Шевчук І. М. 2722-2731 
Шевчук Л. М. 2812,2813 
Шевчук М. В. 2361 
Шевчук М. Й. 
1281,1342,1350,1351,1356,1367-1372 
Шевчук Н. 3904 
Шевчук О. А. 3905 
Шевчук Т. Р. 408,958,3906 
Шевчук Т. Я. (Shevchuk T. Ja.) 
1407,1409,1410,1418,1421,1422,1424,1430 
Шевчук С. 3907 
Шегинський О. В. 2845 
Шелест М. 3908 
Шелест Н. 3909 
Шелест О. 3910 
Шелкунова Т. 3911,3912 
Шелудченко С. Б. 444,445,447,468 
Шемедюк Л. В. 255,3913 
Шемет В. Я. 2515,2538,2551,2560 
Шепелюк Я. 3914 
Шептицька Ю. 3915 
Шеремета Н. 3916,3917 
Шеренговська І. В. 3918 
Шерстюк О. 1600 
Шершень О. 3919 
Шеховцов В. В. 3920 




Шиманська О. О. 3922 
Шиманська Т. О. (Shymanska Т.) 
2745,3921,3922 
Ширшикова Р. М. 2750,2814,2815 
Шиць А. А. 3923 
Шишкіна Х. Ю. (Шишкина К. Ю.) 
2177,2283,2286,2323-2336,3924 
Шкарлатюк К. І. 
2165,2275,2283,2337,2338 
Шкаровецька А. 468 
Шкумат П. Н. 2523 
Шкуринська О. 3925,3926 
Шлангоф А. В. 2757 
Шмаль І. 3927 
Шматковська Т. О. 209-216 
Шнайдер М. Р. 3928 
Шостак Л. В. 95,96 
Шостак О. 3929 
Шостак О. В. 1547 
Шостак Ю. П. 1307 
Шпак О. 2576 
Штинь А. 3930 
Штогрин М. О. 3931 
Шудрук Т. 3932 
Шуйчик Н. 3933 
Шукель І. В. (Шукель И. В.) 1373,1374 
Шульга М. В. 3934 
Шульга О. О. 2907 
Шульга С. А. 1652 
Шульська Н. М. (Shul’s’ka N. М.) 
1124,1128 
Шумейко З. 1587,1610,1615 
Шумик М. О. 3935-3938 
Шумік Л. 3939 
Шупер А. 3940 
Шутовський А. 2376 
Шух В. В. 2822,2846,2847 
 
Щегельська М. 3941 
Щепна Л. В. 1310, 1311,1313,1322 
Щербюк Н. Ю. 3942 
Щирба М. 3943 
 
Юнчик В. 1821 
Юрчук В. І. 3779 
Юхимук М. 2241 
Юхимчук В. О. 2361 
Юхимюк А. Ю. 3944,3945 
Юхимчук О. 3946 
Юхимюк О. М. 2683,2732-2736 
Юхта О. 3947 
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Юшак В. 3948 
Ющишин І. М. 97,103,3949 
Ющишина Л. О. 97,98,99,100,101,102,103 
 
Яблонська О. В. 1198-1202 
Яблонський О. 2422 
Яворська І. В. 3950,3951 
Яворська Л. В. 2809 
Яворська Н. 3952 
Яворська О. С. 2776 
Яворський А. 3953,3954 
Яворський О. 816 
Ягенська Г. В. 1270 
Яйченя А. 3955 
Якимлюк І. 3956 
Яковенко К. 3957,3958 
Яковенко Я. 3959 
Яковець Л. С. 3433 
Яковлюк Г. 2564 
Яковук Л. С. 246,250,3443 
Яковук І. П. 1308 
Якушев І. М. 2817,2818 
Яловик В. Т. 919,940 
Яневич І. В. 3960 
Янковська О. В. 3961 
Янонис В. (Janonis V.) 
2417,2436,2449,2450,2458,2459 
Янчик М. 3962 
Янчук О. М. (Yanchuk O. M.) 
2543,2555,2565,2574 
Янюк М. 3963 
Ярема О. Б. 3964,3965 
Яригін О. М. 1330,1331,1332,1334 
Яринюк Р. 3966 
Яровенко С. П. 1580 
Ярош В. В. 209 
Ярош О. Б. 1749,1782-1791 
Ярош Я. Б. 1792-1794 
Ярощук К. 3967 
Ярощук Л. 3968 
Ярощук Т. 3969 
Яручик В. П. 1203 
Яручик Р. 3970 
Ярчевська Ю. 3971 
Ясенчук І. В. 3972 
Ясінська О. В. 409,410 
Яструб О. 3973-3975 
Яструбецька Г. 1204,1205 
Яцечко А. 3976 
Яцечко-Блаженко Т. В. 1618-
1621,1672,1683,1691,1698,1699,1700-1710 
Яцечко С. В. 1700,1701,1710,2848,2849 
Яциняк О. П. 392 
Яцишин М. М. (Yatsyshyn M.) 1433, 
2707,2715,2737-2748 
Яцишин Н. П. (Jacyshyn N. P.) 383-385 
Яцишин Ю. 3977 
Яцків О. 3978 
Яцук Р. 1043 
Яцута Е. 3979 
Яцюк Р. 3980,3981 
Яцюк С. М. 1818,1820,1821 
Ящинська Г. Л. 3982 
Ящинський Л. В. (Yashchynskiy L. V.) 
2418,2419,2444 
 
Adjabi Y. 443 
Aitouche А. 1890,1891 
Alahmed Z. A. 2574 
Alyoshechkin P. 968 
Alzayed N. S.2450,2451,2460,2461 
 
Babichuk I. S. 2572 
Baran J. 2363 
Bazhenova H. 1993 
Bergier B. 941 
Bergier J. 941 
Bielkina-Kowalczuk H. 724 
Brik M. G. 2454,2456,2457 
 
Denysyuk N. M. 2457 
Dmytriv G. 2566 
Dmytruk V. 967 
Dolhopolov O. V. 1431 
Drozd M. 2363 
Dzhagan V. M. 2572 
 
Ebothe Jean 2450,2461 
El-Naggar A. M. 2460,2461 
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Franiv V. A. 2454 
 
Gavrilko T. A. 2363 
Gil A. 1993 
Gnatyuk I. I. 2363 
Gordan O. D. 2572 
Gurianov V. 968 
 
Hedz S. F. 385 
Husak P. 724,725 
 
Kaczorowski D. 2567,2568 
Kamarudin H. 2574 
Klyuyko V. 2406 
Khyzhun О. F. 160 
Khyzhun O. Y. 2445,2446,2457, 2571,2573 
Kolesnik O. 968 
Kovalchuk W. 967 
Kozer V. R. 2449,2453,2459 
Kuzmych O. 1890,1891 
 
Lakshminarayana G. 2451,2460 
Lis M. 2461 
Litvinchuk A. P. 2572 
Livinsky I. V. 1848 
 
Makowska-Janusik M. 2452 
Mykhalchuk А. 2748 
Michel Jean 2450 
Miroshnychenko M. S. 1431 
Moguš-Milanković A. 2455 
 
Narasimha Rao N. 2455 
Naumar F. 2451 
Nesterova O. S. 1434 
 
Oyama M. 2451 
 
Pavić L. 2455 
Pavlyuk V. 2566 
Piasecki M. 2455 
Pryshko К. В. 326 
 
Ravi Kumar V. 2455 
Red’kov V. M. 1849 
Reshak A. H. 2447,2574 
 
Šantić A. 2455 
Sil’chuk N. 2406 
Shevchenko A. 968 
Shcherbatyuk S. 2746 
Sologub O. 967 
Stadnyuk А. 2747 
Symbolic- Numerical H. A. 1849  
Szyrej M. 2566 
 
TeeTan Sin 2451 
Тrots’ka V. М. 161 
Tsurkova L. V. 2574 
 
Umar A. A. 2451 
 
Valakh M. Ya. 2572 
Veeraiah N. 2455 
Vetskur Т. 469 
 
Yukhymchuk V. O.  2572 
 
Zahn D. R. T. 2572 
Zajac J. 1866 
Zhyhallo K. 1868 
Zhyhallo T. 1868 
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